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-TOMO I I . VIÉRNES 15 DE OCTUBRE DE 1869. N.0 286.—PAC. 765. 
g e r á n s u s c r i t o r e s á l a G a c e l a — t o d o s l o s p u e b l o s d e l A r -
j h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e , p a g a n d o de s u i m p o r t e lo s 
ne p u e d a n , y s u p l i e n d o p a r a lo s d e m á s l o s fondos de l a s 
rtgpectivas p r o v i n c i a s . 
(RBAL ÓRDRN DB 26 DB SKTIKMBRK DR 1861.) 
Ití'i t Q ^ 
S e d e c l a r a tes to o f i c i a l y a u t é n t i c o , e l de l a s d i s p o s i c i o -
n e s o f i c i a l e s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n , p u b l i c a d a s en 
l a G a c e l a de M a n i l a ; p o r lo t a n t o , s e r á n o b l i g a t o r i a s en s u 
c u m p l i m i e n t o , e t c . 
( S ü P S R I O R D K C R K T O DB 21 DB F R B R R R O DR 1861.). 
¡aeq iáimíi el na Q$&ap]id\ 
A C E T A DE M A N I L A . 
ÓRDENES D E L GOBIERNO SUPREMO. 
MINISTERIO DE ULTKAMAR.—N.0 1020.—Excmo. Sr.—S. A. el 
Regente del Reino ha espedido con esta fecha el decreto si-
guiente.—Vengo en nombrar Canónigo Doctoral de la Metro-
politana de Manila, vacante por fallecimiento del que la ser-
fia á D. Simón Ramirez, Secretario de Cámara y Gobierno 
de aquel Arzobispado, propuesto en primer lugar por aquel 
Cabildo en los ejercicios verificados en la misma Santa Igle-
sia. Dado en San Ildefonso á primero de Agosto de mi l 
ochocientos sesenta y nueve.—Francisco Serrano.—El Minis-
tro de Ultramar, Manuel Becerra. — Lo que de orden de 
S. A. comunico á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . Madrid 
3 de Agosto de- 1869.—Becerra.—Sr. Gobernador Vice Pa-
trono de las Iglesias de Asia. 
Manila 12 de Octubre de 1869.—Cúmplase , comun iqúese 
y publíquese.—La Torre.—Es copia.—Clemente. 
• 2.a SEGGIOÑ. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
Manila 11 de Octubre de 1869.—Accediendo á lo solici-
tado por el Sr. D. Valentin Mascaré y del Hierro, y de 
conformidad con el informe emitido por la Comisión perma-
nente de censura., este Gobierno Superior Civil autoriza la 
publicación de un per iódico bisemanal con el título de Bo-
ktin oficial eclesiástico de Fi l ipinas, con sujeción á lo que 
determina la ley vigente de imprenta en estas Islas en su 
litulo 2.° para esta clase de publicaciones. — Comuniqúese 
al Presidente de la enunciada Junta, al interesado y publ í -
quese en la Gaceta.—La Torre.—Es copia.—Clemente. 
an.1 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
INTENDENCIA GENERAL RE HACIENDA prT.LICA DE FILIPINAS.—Manila 
12 de Octubre de 1869.—Habiendo hecho presentes á esta 
Intendencia algunos compradores de tabaco para la esporta-
cion, las molestias que se les siguen de tener que ingresar 
íí valor de dicho ar t ículo , en la Tesorer ía Central, por la 
distancia á que las oficinas de este Centro se hallan de las 
•leí de Estancadas, donde se les espide el cargareme; he 
dispuesto que en lo sucesivo se verifique dicho ingreso en 
'aCaja de la Administración de Hacienda pública de Mani la .— 
Modiííquese en este sentido el art. 5.° de mi decreto de 11 
^ Agosto últ imo, y publ íquese de nuevo en la Gaceta para 
general conocimiento.—Gabriel Alvarez.—Es copia.—M". Car-
• f e g o t , . (1. , _ t.t V)) 0 j w . j n . í 
hereto de 11 de Agosto, modificado por el de la fecha, sobre 
venta de tabaco para exportación. 
I o Desde esta fecha todo el tabaco para la expor tac ión , 
se!l en la cantidad que fuere, cesará de entregarse por la 
•^ninistracion de Hacienda pública de Manila, corriendo este 
^rvicio con sus incidencias al esclusivo cargo de la Central 
46 Estancadas. 
, Todo el que desee adquirir para la expor tac ión ta-
aco elaborado, lo pedi rá en la Secre tar ía de esta Inten-
¡pcia por medio de una simple nota firmada. Al efecto se 
evará en la misma dependencia un registro, arreglado al 
j^delo n.0 1 , en el cual se tomará razón por orden riguroso de 
ech?.s y de n ú m e r o s de todos los pedidos, concediéndose estos 
j!0r el mismo ó rden , en la inteligencia de que no se ha rá diaria-
ente ninguna concesión que esceda de quinientos millares 
de cada mena para un solo individuo. Las fracciones de pedi-
dos que un dia queden pendientes de concesión se consi-
dera rán al siguiente como nuevos pedidos, anotándose en 
el registro por el orden que entonces les corresponda, según 
su an t igüedad . 
3. ° Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, 
si a lgún particular necesitase con urgencia una cantidad de 
tabaco superior á quinientos millares, lo solicitará por medio 
de instancia dirigida á mi autoridad, quien se reserva con-
cederla ó negarla, en" vi r tud de acuerdo especial, según lo 
considere justo y conveniente á los intereses de la Hacienda 
y al derecho de los peticionarios. 
4. ° Concedido que sea cualquier pedido de tabaco, se 
dir igirá inmediatamente por la Secretar ía de esta Intendencia 
y por medio del interresado el oportuno aviso á la Admi -
nistración Central de Rentas Estancadas, con arreglo al modelo 
n.0 2. También se pasará diariamente á dicho Centro por la 
misma Secretar ía relación nominal, según el modelo n.0 3, 
de las ó rdenes de libramientos que se hayan espedido. 
5. ° La espresada Administración de Estancadas p rocederá 
en su vista á espedir al peticionario sin dilación alguna, el 
ca rga réme necesario para que ingrese en la Administración 
de Hacienda pública de esta Capital el valor del tabaco, y con 
presencia de la carta de pago que aquel exhiba, ent regará el 
libramiento para los Almacenes generales, á fin de que estos 
faciliten en el acto el pedido. 
6. ° Como quiera que el particular que recibe el tabaco 
ha de necesitar guia para embarcarlo, los mismos Almacenes 
generales espedi rán este documento, por duplicado, conforme 
al modelo n.04, r e se rvándose un ejemplar y entregando el 
otro al interesado. 
7. ° La Adminis t rac ión Central de Estancadas remit i rá dia-
riamente á esta Intendencia á última hora de oficina un 
estado (modelo n.0 5 ) espresivo del tabaco elaborado, exis-
tente en los Almacenes generales del ramo y disponible para 
la esportacion. 
8. ° E l buen órden administrativo exige quede sin efecto 
toda conces ión de pedido, de que no se baya hecho uso 
dentro de tres dias hábi les , contados desde la fecha de la 
misma, esclusive. 
Pub l íquese en la Gaceta oficial, t ras ládese á la Adminis-
tración Central de Rentas Estancadas, dése conocimiento en 
la parte que corresponda á Contaduría , Tesorería y Admi -
nis t rac ión de Hacienda pública de esta provincia, y únase 
al espediente de su razón que obra en Secretaría.—Gabri 'el 
Alvarez.—Es cop ia !—M. Carreras. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—Manila 
13 de Octubre de 1869.— Habiéndome hecho presente al-
gunas casas de comercio que, al publicarse el decreto de 
esta Intendencia de m de Agosto úl t imo, sobre venta de 
tabacos para la expor tac ión , se hallaban con existencias del 
mismo art ículo adquiridas para el propio objeto leg í t ima-
mente, aunque sin las formalidades del registro, y que por 
falta de ellas se ven hoy en la imposibilidad de esportar 
dichas existencias; -he acordado lo siguiente:—1.° Se invita 
á los Sres. Comerciantes y particulares que posean existen-
cias de tabaco elaborado en las Fábr icas de la Hacienda y 
deseen esportarlas al extrangero, á que las presenten dentro 
del preciso té rmino de ocho dias en la Administración Central 
de Rentas Estancadas, la cual d i spondrá que en sus Alma-
cenes generales se proceda al exámen de aquellas y de los 
envases que las contengan dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á su presentac ión , espidiendo si las hallare l eg i -
timas la correspondiente guia para que en su vista espida 
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á su vez la de embarque, la Administración de la Aduana.— 
2 . ' Pasado el término anteriormente dicho se considerará 
como de contrabando todo el tabaco elaborado que en la 
misma Aduana se presente al embarque sin la guia de los 
Almacenes generales de Estancadas y en su consecuencia se 
declarará de comiso.— Trasládese á dicho Centro y al de 
Aduanas, incluyendo al i . 0 el modelo de la guia que ha 
de espedirse en los casos especiales á que se refiere el pre-
sente decreto, y encargándole que dé cuenta á esta Inten-
dencia de los resultados que produzca; tómese razón en Se-
cretaría y publíquese en la Gaceta para conocimiento de los 
interesados.—Gabriel Alvarez.—Es copia .—M. Carreras. 2 
P A R T E MILITAR. 
Servicio de la plaza del \S de Octubre de 1869. 
Jefe de dia de intra y extramuros, el Comandante D. Manuel Vallejo.— 
De imaginaria, el Sr. Coronel D. Francisco de Torrontegui. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.— Visita de Hospital y Provitio-
ntt, n.9 6.—Sargento para el paseo de los enfermos, n." 7. 
f)e órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar de la Plaza, 
el €oronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de lorrontegui. 
SARGENTIA MAYOR DE L \ PLAZA. 
Debiendo foguearse en el campo de Bigumbayan cuarenta reclutas del 
Regimiento de Infantería Rey n.0 i , en los dias 14, 15 y 16 de los cor-
rientes, de S y 'aedia k 7 de sus mañanas; se avisa al público para 
su conocimiento y a fin de evitar algún accidenle desagradable. 
Manila 13 de Octubre de 1869.—De órden del Exorno. Sr. General 
Gobernador Militar, el Coronel Teniente Coronel Sargento miyor, 
Francisco de Torrontegui. 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Dispuesto por el Almirantazgo con fecha 30 de Julio último se pro-
vean, con arreglo k las condiciones que determinan el reglamento or-
gánico del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, quince plazas de se-
gundos Maquinistas, veinte de terceros y veinte y cinco de cuartos, 
distribuidos entre lo* Departamentos y Apostaderos proporcionalmente 
a! número ae individuos que en cada uno de ellos se presenten y 
ademas treinta plazas de Ayudantes de Maquina que se distribuirán 
en partes iguales ó sea seis en cada Departamento y Apostadero, el 
1.° de Diciembre próximo empezaríin los exámenes para dichas plazas, 
ante la Junta competente, presidida por el Comandante de Ingenieros 
del Arsenal, teniendo lugar dicho acto en la oficina del referido Co-
mandante, sita en el espresado Establecimiento, todos los dias no fe-
riados desde las 4 de la tarde, continuando hasta el dia último de 
dicho mes. 
Los que se crean con derecho h optar dichas plazas elevarán sus 
instancias al Sr. Comandante general de Marina de este Apostadero. 
Cavite 8 de Octubre de 1869. — El Teniente de navio Secretario, 
Manuel J . Mono. - 0 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. | 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Hong-Kong, fragata americana Franklin, de 1124 toneladas, su 
capitán Mr. John H. Dawr, en 14 dias de navegación, tripulación 21, 
coa alcanfor, canela, lastro y 28,576 pesos en oro y: 66 céntimos. 
De id., vapor norte alemana Ta-Pang-Nyo, de 517 toneladas, su ca-
pitán Mr. J . N. Woscoell, en 3 dias de navegación, tripulación 59, 
con lastre y algunos efectos de tránsito para Singapor y 39.787 pesos 
en oro y 90 céntimos: consignado á los Sres. Tillson Herminn y Com-
pañía; y de pasageros la Señora del cap tan, con 2 niños y una criada 
chin»; D.a Margarita Saavedra, y 406 chinos. 
Para Nueva York, fragata americana Oeorge Peabody, su capitán Mr 
J . D. Psine, con 28 hombres de tripulación: su cargamento genera' 
del pais; y de pasagera la Sra. del capitán. 
Para Hong-Kong, con escala en Laguimanoc, en Tayabas, barca in-
glesa Electro, su capitán Mr. James C. B. Grant, con 11 individuos 
de tripulación, en lastre. 
Para Balayan, en Batangas, panco n.0 550 Consolación, su arráez 
Juan Garc/a. 
Para Falníoulh, barca española Angela, su capitán D. Francisco Pablo 
Ontte. con 15 individuos de tripulación: su carfamento tabaco en rama. 
Manila 14 de Octubre de i%§§.--Manuel Carballo. 
BUQUES SALIDOS. 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Económica de este Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 15 de Diciembre próximo, á las 12 de su ma-
fiana, se sacará á pública licitación el servicio de entrada y compo-
siciones án los diques de China, de los buques de este Apostadero, 
que por sus dimensiones no puedan efectuarlo en este Arsenal, con 
•estricta ..^üjrcion al pliego de condiciones, modelo de proposición y 
relaciones de tipos n.os 1, 2 y 3 insertos h continuación, cuyoj,» 
tendrá lugar ante la espresada Junta, que se reunirá en dicho (jj, 
hora en los Estrados de la Comandancia general de Cavite, advirl¡e»j 
que la oferta se hará en pliego cerrad ', estendida en papel del gj 
8.°, acompañando el documento de depósito, y las rebajas que se ha», 
serán de un tanto por ciento sobre todos los tipos de la tarifa 
Manila 8 de Octubre de 1869.—Francisco Rogent. 
SECREPARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADEJ 
DE FILIPINAS.—INTERVENCIÓN CENTRAL DE MARINA.—Pliego de coi 
diciones bajo las cuales se saca á pública licitación el servicio '^ 
entrada en dique y composiciones de los buques del Apostad^ 
de Filipinas que por sus dimensiones no puedan efectuarlo en 
Arsenal de Cavite y tengan que verificarlo en China. 
CONDICIONES ESPECIALES. 
1. ' Las proposiciones para esta subasta deben verificarse por medio 
de certificados estendidos por peritos inteligentes nacionales ó extraa. 
geros autorizados por autoridades marítimas del punto ó nación á qii 
pertenezcan y garantidas las firmas por el correspondiente Cónsul H 
pañol. La casa ó compañía que haga la proposición debe justificaf 
que cuenta con el establecimiento de su propiedad; dentro del que tienej 
reunidos todos los recorsos necesarios para llevar á cabo las obrai 
de que se trata: esto es, un dique de piedra,'madera ó de fang¡ 
que tenga por lo menos diez y ocho piés de calado mínimo y dos 
cientos cincuenta de eslora, una machina ó pescante capaz de le 
vantar treinta y cinco toneladas de peso ó sea el máximo del déla, 
calderas de nuestros buques de guerra y piezas do máquina, moo 
tados talleres completos de maquinaria y funiieion capaces de fun. 
dir y ajustar todas las piezas que fuere necesario hasta cuatrocieo. 
tos caballos nominales, y talleres de calderería capaces también, 
hicer calderas nuevas para dichas máquinas; asi como elementos ne" 
cesarios para las ohras que ocurran de carpinteros, calafates, v 
ros y otras que requieren las obras de los barcos; y por último, 
personal facultativo y administrativo tanto de bufete como de ac 
cion para la ejecución de todas las obras expuestas. 
2. a Las maderas que se empleen en las obras deberán ser todas 
de superior calidad en su clase sin fendas, rajaduras ni defecto a 
guno de constitución que pueda perjudicar la duración de la ob 
y de las reconocidas de buena aplicación al objeto que se dcstin 
según sea costumbre y práctica reconocida en el parage donde Í 
tome la contrata. 
3. » Todos los hierros que se empleen deberán ser también des 
perior calidad y de marca conocidas con Best ó Chillintong. 
4. a Del mismo modo todo el hierro que se emplee en la funli 
cion de piezas deberá ser también de superior calidad. 
5. " Los pequeños herrages para pern^ría de cobre y bronce, 
bre lodo para los coginetes ú -otras piezas de máquina, serán $eni 
pre ingleses de superior calidad y lo mismo en general los mate' 
riales de las distintas clases que se empleen referente al ca'afaíei) 
y pinturas de fondos y costados. 
6. a Siempre que el Gobierno español juzgue conveniente el envió 
de un Ingeniero de Marina para el reconocimiento do los materia-
les é inspección de las obras que se ejecuten, la Casa ó compa-
ñía contratante deberá facilitarle la entrada en todos los talleres y 
almacenes del Establecimiento para que pueda examinar los mate-
riales acopiados para emplear en las obras y asegurarse que la eje-
cución por los distintos ramos se lleva á cabo con sujeción á las 
reglas del arte, estando facultado para no permitir el empleo de nin-
guno que no llene los requisitos marcados en las condiciones anle-
rieres, ni la colocación de piezas de ejecución defectuosa, puesto 
que todo el trabajo que se contrata ha de ser precisamente de pri-
mera c^ase. 
7. a Cuando no hubiere Oficial de Ingenieros de Marina, el Coman-
dante del buque hará sus veces, y en compañía del Contador ten-
drán derechos de examinar los materiales antes de ser empleados, 
tomando nota d é l a s calidades, marcas y nombres especiales conque 
sean reconocidos en el Comercio. 
8. a Las desavenencias que hubiese en el reconocimiento de mate-
riales y empleo de piezas elaboradas deberá resolverlas en definitiva 
el Oficial facultativo que esté al frente de la obra, sin perjuicio de 
que creyéndose la casa perjudicada haga su correspondiente rec'ama-
cion. al Comandante general del Apostadero para lo que hubiere lugaj 
con derecho á los daños y perjuicios de que será responsable el 
que hubiese faltado á lo prescrito en esta contrata. 
9. a Se fijan como precios tipos para la subasta los que espresan 
las notas n.os 1, 2 y 3. 
OBLIGACIONES Y GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
40. La duración de esta contrata será de dos años, contados desde 
la fecha en que se firme la correspondiente escritura, pudiendo pr^ ' 
rogarse por mas tiempo si al espirar el plazo estuvieren anuentes 
las* dos partes contratantes. 
11. Los buques españoles tendrán la preferencia para la entrad' 
en dique sobre los de cualquier nación ó compañía que no hnbie^  
formalizado con la casa contratante compromiso de fecha anterior 
la presente, y para evitar dudas se consignará en la escritura no ten 
compromiso anterior ó se expresarán los que sean. 
12. Será de cargo de la casa ó compañía contratante la direccio 
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de la entrada y salida de los buques en sus diques y otras! 
clones facultativas que correspondan, y por tanto de su cuenta y rifi» 
la reposición de las averías que ocurriesen en aquellos casos. 
13. El Gobierno Español abonará á la terminación de cada f 
de las obras que se hagan el importe total á que asciendan, ^í1 ^ 
tricta sujeción á los precios que se contrate, en moneda corne • 
en el pnnto donde se tome la contrata. 
fondos 14. Los buques que escedan en toneladas á los números reiC-.^ s¡ 
fijados en la nota n.0 i , si es una fracción menor de 50 tone''r¡of 
se despreciará, y si es mayor se contara como el inmediato sup 
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el pag0» est0 es: toneladas se abonará como 600 y 631 
P^ o 700: en el concepto de que la tonelada será de medida in-
""'"a 5 sea de las llamadas «Buiiders meassuremenl.» 
Í*6/- Los buques que escodan de mil quinientas toneladas pagarán 
entrada en diquo k razón de novecientas mi'ésimas de escudo por 
'"ig^Los buques podrán permanecer en el dique sin hacer «tro 
h no I06 e^  <^e entra(:Ja 'os cinco primeros dias, después de los 
les se abonark á^razon de ochenta escudos por cada dia que exceda 
ffs cinco en el dique de piedra, en los de madera ó tango á razón de 
arenta escudos por dia. En estos precios se halla comprendido el uso 
fi dique, gasto do achique, apuntado del buque y dirección fücul-
fiíva para todas estas operaciones. 
17. Si la obra que se hiciese al buque exigiere entrar por segunda 
¿n dique, no se hark otro abono que el señalado h cada uno de 
! Í dias después de los cinco primeros. 
jg. La casa ó compañía contratante faeililark los operarios nece-
j0S para rascar, limpiar y pintar los fondos de los buques y hacer 
¡¡Loto requiere esta operación (escepto pintura y aceite) como son 
L planchas, rasquetas, piedra?, brochas, envases y cuantos instru-
mentos sean necesarios para dar la primera mano de pintura, h razón 
j¿ doscientas cuarenta milésimas de escudo por tonelada de re-
^19° Para cada una de las otras manos sucesivas solo se abonará 
i, razón de sesenta milésimas de escudo por tonelada. 
2 0 . Cuando sean necesarios operarios de otras clases, la casa ó 
conlpañ(a contratarte 'os facilitará á los precios que señala la nota 
Do 2 que se acompaña á esta contrata: como asimismo los mate-
leriales y uso de herramientas del taller de maquinaria que se ne-
cesite se abonarán á los precios que espresa la nota n.0 3. 
2 1 . Los buques que atraquen á ios muelles y no usen la ma-
china, no harkn abono alguno. 
íf. La licitación tendrá lugar ante la Junta Económica del Apos-
tadero de Filipinas, en el dia y hora que previamente se señale en 
ja Qaeela de Mnnüa. 
23. La garantía ó fianza p:'ra responder al cumplimiento del con-
irato será de nueve mil seiscientos escudos, que se consignará en la 
Tesorería genera! de Hacienda pública de las Islas Filipinas en me-
tálico 6 en billetes del Banco Español Filipino de Isabel segunda 
é cualquiera otros efectos admisibles por la Ley. 
U . El depósito para lomar parte en la licitación será de mil 
doscientos escudos, consignados en los términos es^resados. 
25. Las rebajas que se hagan en las proposiciones, serán de un 
tanto por ciento sobre todos los tipos de la tarifa: equivaliendo al 
mismo tanto por ciento de rebaja sobre el importe total, lo cual 
se consignará al hacer la escritura, en articulo separado. 
26. Será de cuenta de la casa 6 compañía contratante los gas-
tos del espediente de subasta, conforme á lo prevenido en la Real 
órden de 6 de Octubre de 186^: en el concepto de que el número 
de ejemplares impresos que debe facilitar será el de cincuenta. 
Madrid 15 de Junio de .—Cándido Montero.—üs. copia.—A/a-
mel J . Mozo. 
INTERVENCIÓN CENTRAL DE MARINA. 
Modelo de proposieion. 
• t A M '•' J ^ - i - v y , f c i ; L i m .••í^y &ir„.:éüflIJOl6 0 8 . i J l ' - " " ! 'OÍUHi1 H ' 
D. N. N. vecino de por propia y esclusiva represen-
tación ó á nombre de D. N. N. vecino de ( ó de la 
casa, compañía, etc.), para lo que se halla debidamente autorizado en 
virtud del poder adjunto, enterado del pliego de condiciones para 
contratar el servicio de entrada en dique y composiciones de los 
buques de guerra Españoles del Apostadero de Filipinas que por sus 
dimensiones no puedan efectuarlo en el Arsenal de Cavite y tengan 
que verificarlo en China, se compromete á verificar dicho servicio con 
estricta sujeción al citado pliego de condiciones y á los precios que 
señalan como tipos las notas 1, 2 y 3 unidas al mismo, ó con la 
taja del tanto por ciento (en letra) en el total 
(Fecha y firma del proponente.)—Hay una rúbrica.—Es copia.—Manuel 
k Mozo. 
N.» i . 
Nota de los precios que han de servir de tipo en la contrata 
para la entrada en dique de los buques de guerra es-
pañoles del Apostadero de Fil ipinas, con arreglo a l pliego 
de condiciones de esta fecha. 
PARA LA ENTRADA EN DIQUE DE PIEDRA. 
B"ques de 
W. de 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
q^ues 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
W. 
Id. 
de 
de 
de 
500 toneladas 
600 . 
700 . 
800 . 
900 . 
ó menores. 
de 1000 
de i 100 
d« 1200 
de 
de 
do 
á« 
de 
de 
de 
de 
300 
600 
700 
800 
900 
1000 
H00 
1200 
PARA LA ENTRADA EN DIQUE DE MADERA. 
á 500 toneladas 
PARA LA ENTRADA EN DIQUE DE FANGO. 
Escudos. 
500 
600 
700 
800 
850 
900 
950 
1000 
400 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
Ij1" j^ 08 .buques de todas clases que entren al n.0 1. 
li- id. al n.0 2. 
200 
150 
copia,—jj/ímueí J . Mozo. 
N.» 2. 
Nota de los pecios que se fijan como tipos para satisfacer 
los jornales que devenguen los operarios que se expresan y 
fueren precisos para la ejecución de las obras, según estabUce 
la condición 20 de este pliego. 
Escudos. 
Carpintero chino por dia laborable. . 
Calafate id. id. . 
Pintor id. id. . . . . . 
Peones id. id. . . 
Operario de maquinaria id. id. . 
Id. de caldería id. id . 
Id. de herrería id. id. 
Id. de fundición id. id. 
Id. de cerrageria id. id. . 
Es copia.—Manuel J . Mozo. 
' N.0 3. • -
! ¥ f ía t5 í os .OYl 'Q± .^l-Ssflí»ia«ii<iV' ÜÍ. ; L>.' ^ ••' nfi* • d í i iü ' i tul s-oboT 
Nota de los precios que se figuran como tipos para satisfacer los ma-
teriales que se necesiten para la ejecución de las obras, según se 
establece en la condición 20 de este pliego. 
Pesos. 
1 
1 
0,800 
0,600 
1 
1 
1 
1 
1 
Madera de teca, pié cúbico 
Id. de molave. . . . . . . . 
Obra de hierro forjado en bruto, libra de peso. 
Id. de bronce, id. id 
Plomo en plancha, Jibra 
Id. en tubos, id. . 
Remaches de hierro, id. . 
Tornillos de rosca de hierro y madera. . 
Obras de acero, libra. . . . . . 
Zinc en planchas, id. 
Clavos de zinc, id 
Limas mayores de doce pulgadas, una. 
Id. menores. . . . . . . . 
Obras de hierro fundido, la libra. , 
Pintura de minio ó azarcón, quintal. 
Id. blanco de zinc 
Id . albayalde : . . 
Pintura amarilla, quintal. . . . . . 
Id. negra 
Id. verde. . . . . . . . . 
Id. castaño 
Aceito de linaza.. . . . . . . 
Aguarrás. . . . . . . . 
Plancha de Sowmoor 
Id. de hierro inglés 
Id. de cobre para fondo 
Clavillos de cobre 
Tubos de bronce para calderas de vapor. 
Id. de hierro para id 
Pintura Peacok para fondos 
Por el aso de las herramientas grandes del ta-
ller de maquinaria, como tornos, cepillos y 
taladros se abonará por cada una cada dia. 
Por id. id. de las pequeñas de la misma es-
pecie por id. id 
Por el uso de la machina, comprendido moto-
nes, guindalezas, cabrestante y demás efectos 
necesarios á levantar pesos grandes, como 
calderas, etc., cada dia.. . . . 
Por id. id. para pesos menores como palos, 
vergas, ejes de hélice ó máquina, etc., cada 
dia. 
Madera de tea, el pié cúbico 
Plancha de metal amarillo, el pico. . 
Clavillos de id., id. . 
Es copia.—7lffl«Meí J . Mozo. 
1,40 
1,00 
0,12 
0,30 
0,13 
0,13 
0,13 
0,35 
0,25 
0,13 
0,13 
1,00 
0,40 
0,12 
8,00 
12,00 
9,00 
10,00 
7,00 
10,00 
9,00 
1,25 
1,15 
11,00 
0,06 
35,00 
0,32 
1,00 
0,80 
0,23 
docena, 
galón. 
id. 
pico. 
libra. 
pico. 
libra. 
id. 
el pié. 
libra. 
8,00 
5,00 
10,00 
8,00 
0,50 
26,00 
26,00 
AVISO Á LOS NAVEGANTES 
N.0 6. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFIA. 
ESCOCIA.—COSTA 0.—RIO CLYDE. 
Nuevo faro en el muelle de Donald. 
La Sociedad de navegación del Clyde notifica, que desde I.0 de Fe-
brero de 1869 se ha encendido un nuevo faro en el muelle de Donald, 
entre los embarcaderos de Cowling y Erskine, en la costa N. del 
mencionado rio. 
La Luz es roja y blanca, cuyos colores se manifiestan alternativa-
mente, y se halla elevada "'2 metros sobre el nivel de la pleamar 
de sizigias. Su objeto es indicar e i codillo del canal. 
CANAL DE SAN JORGE Ó DE IRLANDA. —ISLA DE MAN. 
Faro en Puerto Derhy. 
Se ha recibido aviso de que la luz en la isla Fort, á la entrada del 
puerto Derby, isla de Man, se exhibe tan sólo durante la estación de 
la pesca, ó sea desde el 12 de Agosto al 10 de Octubre. 
CANAL DE BRISTOL.—COSTA O. DE INGLATERRA. 
Luz roja en el muelle de Clevendon. 
Se ha recibido aviso de haberse colocado una luz roja en la ca-
beza del muelle de Clevendon, que se eleva 8'2 metros sobre el nivel 
de la plesmsr, quedando bajo las marcaciones siguientes: 
El faro de New-port al N. 38° 0.; distancia 7'5 millas. 
768 — 
El buque-faro English y Welsh Grounds al N. 89' 0.: distancia 3'7 
millas. 
La farola de Fiatholm al S. 68° 0.; distancia 10'2 millas. 
LIVERPOOL.—COSTA 0. DE INGLATERRA. 
Luces para no equivocar el faro flotante de Crosbi. 
La Dirección de los Docks de Liverpool, notifica, que desde 1.° 
de Junio próximo se exhibirán dos luces blancas en el buque-faro 
de Crosby, como adición á la ímica blanca que existe en la actua-
lidad. 
La luz principal quedará como ahora en el tope del palo rcuyor 
y las nuevas estarán situadas una á proa y otra á popa del buque, 
ambas elevadas 247 metros sobre la cubierti. 
Viéndose el buque de través, aparecerán tres lucos en forma de 
triángulo; pero visto por las cabezas se verán solamente dos. Las 
luces adicionales no serán visibles sino dentro de los canales, con 
objeto de que, después de rebasar el buque-faro de Formby, y ha-
ciendo rumbo híicia el canal Orosby, se distinga fácilmente la luz 
flotante de Crosby, de la que se híüa en la costa con el mismo nombre. 
Todos los rumbos son verdaderos.—Variación 21° 45' NO. en 4869. 
MAR BÁLTICO.—S11EC1A. 
El Gobierno sueco notifica los nuevos firos y cambios siguientes: 
Desde l.8 de Setiembre próximo alumbrará una nueva luz en la isla 
de Simpnas-Klubb ó Skamakaren, canal de Norrland, que conduce á 
Estokolmo. 
La luz será fija blanca. 
Latitud 59" 53' 42' N.; longitud 25° 17' 34' E . de S. Fernando. 
Se colocará sobre el tejado de una caseta, en el sitio que ocupa 
actualmente la valiza. • 
Cambio de color del faro Níiskubben. 
La luz blanca de Náskubben sobre Bjórkó, canal Norrland, se cam-
biará en roja. 
Alteración e7i el faro de Korsó. 
La"luz blanca giratoria de Korsó, á la entrada del canal Sandó, 
que conduce k Estokolmo, se sustituirá por una fija blanca con des-
tellos. 
Aparato dióptrico de cuarto órden. 
Durante el cambio de esta luz seguirá iluminando la luz giratoria 
como actualmente. 
Luz fija con destellos en Hand. 
Esta luz se colocará en un faro que se está construyendo en Hanó, 
al S. de-Carlshamn. 
La luz será fija blanca con cortos destellos rojos. 
Latitud 56" 0' 30' N.; longitud 21° 3' 25" E . de San Fernando. 
Se halla situada en la parte más elevada de la isla. 
Aparato dióptrico de cuarto órden. 
MAR ADRIÁTICO.—GOLFO DE TRIESTE. 
Luz flotante cerca de Orado. 
El Gobierno austríaco notifica, que dentro de poco tiempo seco-
locará un buque-faro sobre Grado, cerca de puerto Primero, golfo de 
Trieste. 
La luz sera fija blanca con destellos rojos cada dos minutos, á mé-
nos que el movimiento del buque haga variar la duración de este In-
térvalo. -
Alcance de la luz blanca en el estado ordinario de la atmósfera 10 
millas, y de la roja 8. 
Latitud 45" 40' N.; longitud 49» 35' 25' E . de S. Fernando. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar, 9 metros. 
Aparato dióptrico de cuarto órden. E l buque estará fondeado en 
9'2 metros de agua; no tendrá palos, y la luz se exhibirá en una 
torre octagonal de hierro, situada, en su centro; y tanto esta como 
el buque estarán pintados de blanco. Se avisará la fecha en que em-
piece á alumbrar. 
Madrid 48 de Mayo de 1869.—Por órden del Almirantazgo, el Gefe 
de la Sección, Francisco Chacón. 2 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.° 7. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Boya en el bajo de Cabo Blanco, cerca de puerto Fenajo. {Elba.) 
Desde 4.8 de Mayo de 4869 se ha fondeado al Norte de Cabo Blanco, 
á distancia de 7 cables, una boya de campana, pintada de blanco, 
coa bo'a roja en el tope. En el sitio de !a t:oya hay 3 metros de 
agua. 
Buque sumerjido cerca de la entrada del puerto de Cette. (Francia.) 
Al S. 14° E . , distancia 2'3 millas del faro de Cette, se ha ido á 
pique un buque en 29 metros de agua. Sobre el tope de su palo 
mayor hay 2'6 métros de agua. Estando sobre el buque se ha marcado 
la extremidad del muelle 0. del rompe-olas, á igual distancia entre el 
grsn faro y el nuevo; el faro de Agde al S. 68° 30' 0., y el cam-
panario de Frontignan al N. 48° 0. 
Se procede á la extracción del buque. 
Faro valizi en la rada de Trieste. [Austria.) 
Por consecuencia del adelanto de los trabajos del puerto de Trieste, 
en "algunos sitios la profundidad del agua no llega á 6'2 metros, y 
para evitar el peligro de varar se ha colocado por dentro de la boya 
exterior una valiza formada con un disco de 4'89 metros de diámetro 
con traviesas horizontales. Este disco se eleva sobre el mar 6'36 metros, 
y tanto él como el asta que lo sostiene están pintados de blanco. Burante 
la noche se encienden debajo del disco dos luces fijas blancas \ 
rizontales, orientadas NO.-SE. y á 4'89 metros de distancia entre!" 
Evítese la aproximación á esta valiza y el pasar entre ella y i 
costa mas inmediata. 
MAR NEGRO. 
Faro flota7ite de Adjigiol. 
En tanto se hacen algunas reparaciones á este faro flotante se fon 
deará otro en el mismo sitio, con tres luces ordinarias en forma ¡ij 
triángulo, al abrirse la navegación en el presente año. La mksalu 
de las luces se eleva sobre la superficie del mar 43'4 metros, vUs 
otras dos 40'9. 5 
ESTADOS UNIOOS.—FLORIDA. 
Faro de Panzacola. 
Desde 4.° de Abril último se ha reemplazado la luz provisional^ 
cuarto órden de Panzacola con otra de primer órden, blanca, 
destellos cada un minuto, como ántes. 
BAHÍA DE CHSSAPEAKE.—VIRGINIA. 
Faro flotante de punta Windmill. 
Se ha restablecido el antiguo faro de punta Windmill, costa N. de 
la entrada del rio Rappahannock. 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
Boya de naufragio en la rada de Funchal. 
Al S. 44° E . de la piedra de Loo se ha colocado una boya roja 
en 55 metros de agua para indicar el peligro de aquel sitio; ad. 
viértese á los navegantes que no fondeen á menos de medio cable 
de dicha boya, para evitar se enreden las anclasen las cadenas del 
buque náufrago. 
MAR DEL NORTE. 
Faros de Müseskdr, Fahterbo y Svinbadarne. 
La torre del primero de dichos faros se ha pintado ajedrezada de 
rojo y blanco, y en su parte media tiene una faja ancha blanca. 
Los buques que sostienen los dos segundos serán reemplazadas 
por otros con un solo palo por ahora. 
Las demoras son verdaderas. 
Madrid 4 de Junio de 1869.—Por órden del Almirantazgo, el Gefe de la 
Sección, Francisco Chacón. 2 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.» 9. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
COSI* E. DE ESPAÑA. 
Luz de puerto provisional en Alicante. 
El 6 del corriente mes se ha encendido una luz fija verde provi-
sional en la extremidad de la escollera del Oeste, en construcción, 
en dicho puerto. Su alcance es de 2 miilas, y está elevada sobre el 
nivel del mar 8 metros. 
Esta luz irá variando de posición según adelanten las obras, pero 
siempre marcará la extremidad de la escollera. 
Prolongación del muelle de Valencia, 
Continuando las obras del puerto de Valencia se ha prolongado hasta 
4.° del corriente la escollera del Este 60 metros en dirección del 
E S E . , calculándose que cada seis meses avanzará igual extensión hasta 
llegar á 400 metros. 
La luz de dicha escollera continúa por ahora en el ángulo formado 
por la dirección de la antigua escollera con la de la nueva que se 
está construyendo. 
Variación en 4869, 48° NO. 
COSTA S. DE FRANCIA. 
Faro de Sainl-Jropez. 
El candelabro de hierro que sostenía la luz fija roja de la entrada 
del puerto de Saint-Tropez se ha reemplazado por una torre de mani-
postería. 
Elevación de la luz sobre el nivel del mar, 45'70 metros. 
Alcance con tiempo despejado, 7 millas. 
Latitud 43° 46' 22' N., y longitud 42° 50' 35" E . 
{Corrección al faro núm. 433 del Cuaderno de 4869). 
COSTA N. DE ÁFRICA. 
Faro en Cab» Bougaroni. 
El 4.9 de Julio próximo se encenderá un nuevo faro sobre la pun'a 
N. del cabo Bougaroni (provincia de Coj^stantina). 
La luz será fiia blanca, elevada 472 metros sobre el nivel del mar. 
Alcance en tiempo despejado, 34 millas. 
Aparato dióptrico ó lenticular, de primer órden. 
Torre de mampostería unida á la fachada N. de una casa. 
Latitud 37" 5' T N., y longitud 42° 42' 24' E . 
MAR BÁLTICO. 
Faro de Filsand {Rusia). 
El aparato de este faro va á ser reemplazado por otro dióptrico J 
primer órden. Mientras tanto y desde 4.° del corriente ha deo 
encenderse en él una luz fija blanca provisional, elevada 34 nie ,\ 
sobre el nivel del mar. {Corrección al faro 950 del Cuaderno gen®*11 
COSTA N. DE FRANCIA. 
Buque sumergido. ^ 
Entre Villers y Divas se ha visto un buque sumergido, de^ecan 
cual demora el faro de Heve al NE. i/4 N.; la cima del monte de 
Cristóbal al S E . 1/4 S., y la estación semafórica de Beuzeval al s 
5o 0. Fando 45 metros, arena; el palo sale fuera del agua. 
Variación, 49° 41' NO. en 1869. 
— 769 — 
INGLATERRA.—COSTA SUR. 
Boya de naufragio. 
inmediato á punta Sand (Spithead), se ha colocado una boya sobre 
buque sumergido al S. 88° 0 , distancia 3 cables de la boya de 
"ínfa Sand. 
Criación, 21° NO. en 1869. 
Madrid 6 de Junio de 1869.—Por órden del Almirantazgo, el Gefe 
^ la Sección, Francisco Chican. 3 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N.° 40. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFÍA. 
ESTADOS UNIDOS. (MASSACHUSETS. ) 
Faro de Punta Clark. 
Desde el 45 de Junio de 4869 ha debido situirse el m m c ' o n í d o 
faro en el ángulo NO. del fuerte que hiy en dicha punta á la en-
trada de New-Bedford. 
La nueva posición del furo dista 74t6 metros al N. 5S0 30' 0. de 
la antigua, y queda elevado sobre el nivel del mar 20'6 metros. Las 
instrucciones para la entrada en el puerto por el canal Round-Hill 
«los canales del Este no han variado, pero sí las que sirven para 
entrar por el canal entre Nord y Greit-Ledges. 
Las demoras son verdaderas. Variación, 40° 45' NO. en 4839. 
{Véase el faro núm. 244 del Cuaderno general.) 
Faros valizas de Nantucket, Oíd-Poiñt-Comfort, de la punta Baie 
y Fishing-Rip. 
Desde 30 de Junio de 4869 h^n debido suprimirse los faros si-
guientes: 
l.o El faro de la valiza Nantucket. (Nüm. 249 Cuaderno general.) 
2. " El idem de Old-Point-Comfort. (Niim. 350 Cuaderno general. ) 
3. » El faro de punta Baie, en la entrada de Port-Royal. 
4. » El idem de la Bahía, extremidad E. de la bahía en Savannah. 
(Núm 444 Cuaderno general.) 
5. ° El flotante -de Fishing-Hip del medio del canal de Port-Royal. 
Faro flotante del Banoo de la isla Tybee. (Georgia.) 
El f-iro flotante de Fishing-Rip, que estaba fondeado en el canal 
principal á la entrada de Port-R)yaí, Carolina del Sur, se ha trasla-
dado y fondeado el 45 de Mayo de 4869 sobre el banco de la isla 
Tybee, en el rio Savannah. 
LD luz es blanca, elevada 9 metros sobre el nivel del mar. con 
alcance de 10 millas. 
CHINA. RIO YANG-TZE. 
Faro-valiza de Kivo-loan. 
Este faro, de que no so tenia noticia, está en la costa S. de la 
entrada del rio, y presenta una luz de destellos de 6.° órden. Lati-
tud 31u 44' 50' N.; long. 127° 56' 45' E . La torre-valiza está pintada 
ajedrezada roja y blanca. 
Faro-valiza al N O . del anterior. 
En una valiza pequeña en la misma orilla Sur del rio, 5 millas 
i\ NO. del anterior. Su luz es fija roja y blanca; el rojo es visible 
entre los rumbos S. 48° 0. y N. 74° O., y el blanco entre el N. 
íl" 0. y la orilla S. de! rio. En tiempo despejado se verá la luz blanca 
Í 6 millas, y la roja á 4. Esta última se vé en dirección del bajo 
Block House. 
Valiza del bajo Block House. 
Esta valiza se ha trasladado á la siguiente posición: 
Faro de Kiw-Toan, al S. iji SO. 
Idem de la valiza pequeña, al. . . N. 74° 0. 
Se halla en 1'8 metros de agua en marea baja mínima, y se eleva 4*3 
ffletros sobre el nivel de pleamar. 
ESCOCIA.—COSTA 0.—RIO CLYDE. 
Faros de la isla Newshat y mueile del Park. 
Además de la luz anunciada en el aviso núm. 6, de 48 de Mayo, 
611 el muelle de Donald se ha colocado otra roja en la orilla N. , 
enfrente del centro de la isla Newshat, con elevación sobre el nivel 
•tel mar de 7'3 metros, y otra blanca un poco al O. del muelle Park, 
con la misma elevación de 7'3 metros. 
Estas dos luces, así como la del muelle de Donald, están conte-
"'das en faroles exagonales sobre torres circulares de hierro. 
ISLAS HÉBRIDAS. 
Faro de Stornaway. 
Para 4.° de Setiembre de 1869, el sector de luz de este faro 
lazará el mayor arco posible hácia el tercer cuadrante que per-
dían las tierras altas de Lewis. (Nüm 518 del Cuaderno general.) 
Valiza en la piedra Seid. 
,. Sol)re dicha piedra, puerto de Stornaway, se ha colocado una va-
aa de hierro terminada en forma de barril, de 40 metros de alto. 
MAR BÁLTICO. 
Señales de hielos en el Oolfo de Riga. 
Mientras exista hielo compacto en el mencionado golfo, se harán 
's siguientes señales en el faro de Lyser Ort: 
^ día. Una bola negra en el asta de bandera de la galería. 
Ue noche. En lugar de la luz blanca, aparecerá otra roja. 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Arrecife en el Estrecho de Balabac. 
El buque Weslmister, calando 6'7 metros, tocó hace poco en un 
ecife en dicho estrecho, donde sufrió algunas averias. El punto 
^ u^e tocó se halla al N. 70° E . de la isla más Norte de las 
vap?e> distancia 6 millas, al E . i/* NE. de la isla Salingsingan, 
"E. del pico de Banguey. 
OCÉANO ATLÁNTICO. ESTADOS UNIDOS. 
Pito de nieblas en Cabo Elisabeth. (Aiaine). 
En dicho Cabo, costa O. de la entrada de Porland, se ha esta-
blecido un pito de vapor para nieblas, 244 metros al S. del faro 
Este del Cabo Elisabeth. Este pito sonará 8 segundos cada minuto 
en tiempo de nieblas. 
COSTA DE ÁFRICA. 
Banco al Oeste de Cabo Rojo. 
El vapor Le Pregenl, yendo desde el Cabo de Buena Esperanza á Gorea, 
baró sobre un banco de fango situado, según marcaciones, en 42* 
25' latitud N., y 40° 43' longitud O. En el sitio de la barada hay 
4 metros de agua, y 13 y 15 á su alrededor. 
Madrid 13 de Julio de 1869.—Por órden del Almirantazgo, el Gefe 
de la Sección, Francisco Chacón. 3 
i . . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
D. Gabriel Vivó, se presentará en el negociado de Instrucción pú-
blica de esta Secretaria de mi cargo para enterarse de un asunto 
que le concierne. 
Manila 13 de Octubre de 1869.—7o.s¿ P . Clemente. 3 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados en esta 
provincia en la clase de transeúntes, han pedido pasaportes para pa-
sar á Joló: lo que se anuncia al público para su conocimiento y efectos 
convenientes. 
Lim-Janchy 3513 Lim-Tico 4143 
Tan-Lengco 4144 • Lim-Yongco 3309 
Manila 12 de Octubre de 1 8 6 9 . — P . demerite. 1 
ADMINISTRACION GENEIUL D K j CORNEOS ÜB FILIPINAS. 
Las goletas n.0 123 S . Nicolás, y 211 Faíor, saldrán paran Culion, 
en Calamianes/el 16 ó 17 del corriente á las cuatro de su tarde. La 
barca inglesa Hope dentro ce breves dias, para el puerto de Cork; y 
la de igual oparejo española Angela, cuya salida estaba anunciada 
para el dia de ayer, se suspende hasta nuevo aviso, según avisos re-
cibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 12 de Octubre de 1869.—-íftuoñas. 
El bergantín- goleta Oemveva, saldrá para Cebú el Domingo 47 
del corriente entre 5 y 6 de su tarde, según aviso recibido de la 
Capitanía del Puerto. 
Manila 14 de Octubre de \%m.—Hnsañaz. 
N.0i 
46 
17 
48 
49 
20 
24 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. PUNTO DE su DIRECCIÓN. 
D. Joaquín Buguña Barcelona. 
D.aDoloresAlvarez Acebedo de Arias. Gijon (Oviedo). 
D. Valentín Benito Nueva York. 
Rev.d Edw Jauvcetl Birmingham. 
Mr. Emanuel Romero Liverpool. 
D. Fidel de Olea Idem. 
Manila 43 de Octubre de i8Q9.—Hazañas. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Autorizado al efecto por la Intendencia general, este Centro cele-
brará concierto público para contratar la adquisición de catorce mil 
ejemplares impresos de pasaportes para el interior y doscientos para 
el esterior, con sujeción á los modelos y pliego de condiciones que 
están de manifiesto para los licitadores en el respectivo negociado 
de la dependencia; en la que tendrá lugar el acto á las diez de 
la mañana del dia 46 del corriente. 
Manila 44 de Octubre de ÍSGQ.—Escalera. 0 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FILIPINAS. 
El lunes 48 del corriente, de 44 á 42 de la mañana, tendrá lugar 
la venta en subasta pública en el Registro de esta Aduana de un 
bote de madera con dos toletes y media luna de bronce, procedente 
de comiso, bajo el tipo de 36 escudos en progresión ascendente. 
Lo que se avisa al püblico para su inteligencia. 
Aduana de Manila 44 de Octubre de 4869.—Pere* de Ouzman. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda pública, 
se anuncia al público que la subasta del servicio de conducciones 
de efectos estancados á la Administración de Albay, suspendida su 
celebración el dia dos dei actual, tendrá lugar el día 46 del corriente 
á las doce de su mañana, en los mismos términos y condiciones de 
los anuncios publicados. 
Manila 44 de Octubre de Francisco Rogent. .2 
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Por decreto del Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda páblica, 
el dia 13 de Noviembre entrante, á las doce do su mañana, tendrá 
lugar ante esta Junta, que se reunirá en los estrados de la casa In-
tendencia y en la Subalterna de Pangasinan, la subasta del contrato 
de conducción de efectos estancados desde los Almacenes generales del 
ramo en este Capital á los de la Administración de Hacienda püblica 
de la citada provincia de Pangasinan, bajo el tipo y con estricta suje-
ción á las condiciones del pliego que á continuación se inserta y cuyo 
original se halla de manifiesto en esto Secretaria, sita en la calle de 
S. Jacinto n.0 53. 
Manila 13 de Octubre de 1869.—Francisco Rogent. 
Pliego de condicionos que forma esta Administración Central 
para contratar en pública subasta simultánea la conducción 
de tabaco elaborado, cigarrillos, pólvora y efectos timbrados 
desde los Almacenes geneiales de esta Capital, Cavile y Ma-
labon á los de la Administración de Hacienda püblica de 
la provincia de Pangasinan, redactado con arreglo á la ins-
trucción aprobada por Real orden de 25 de Agosto de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. " I.a Hacienda contrata la conducción desdo los Almacenes ge 
nerales de esta Capital, Cavile y Maiabon, íi los de la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de Pangasinan, del tabaco ela-
borado, cigarrillos, pólvora y efectos timbrados que respectivamente 
necesite esta dependencia para el consumo público. 
2. " El tipo para abrir postura, en progresión descendente, serh el 
de 400 milésimos de escudos por cada arroba de tabaco, cigarrillos 
y pólvora. 
3. a Los efectos que se hayan de conducir los recibirá el contra-
tista en cualquiera de los puntos que espresa la condición i .á indis-
tintamente, empacados en cajones de una y dos arrobas, sellados, en-
jutos y bien tcondiccionados, y los efectos timbrados se le entre-
garán contados para su mayor garantía. 
4.11 Los fletes serán ssitisfechos por la Tesorería Central de Hacienda 
pública, previa liquidación que se formará por esta oficina, tan luego 
se acredite quedar entregados los efectos en el punto de su destino, 
en los términos que se consignan en la condición anterior. 
5. » La subasta de este servicio se verificará simultáneamente ante 
' la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de la 
provincia dicha, el dia que tenga á bien designar la Intendencia ge-
neral. 
6. a El término de duración de la contrata son tres años, á contar 
desde el dia en que se posesione de ella el contratista; pero si acon-
teciere que la Renta no pudiera renovarla antes de la conclusión del 
tiempo fijado, el contratista se obligará á continuar con ella por seis 
meses mas hasta que se realice otra subasta, bajo las condiciones que 
se estipulen. 
7. a La monzón que se señala para hacer las conducciones será 
desde el primero de Enero al 31 de Julio de cada año, pero si fuere 
preciso hacer alguna remesa estraordinaria, no podrá negarse el con-
tratista á verificarlo, bajo las condiciones de este pliego. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
8. a El contratista se obliga á conducir á los almacenes de la Adminis-
tración de Pangasinan lodo el tabaco, cigarillos y pólvora que aquella 
dependencia¡rieoesite fpara el consumo público, al precio que se estipule, 
y gratis los efectos timbrados, quedando igualmente obligado á entre-
garlos en el mismo estado en que ios reciba, ó á satisfacer al pre-
cio de estanco cualquiera avería ó falta que se notare y no proceda 
de causas fortuitas é inevitables, suficientemente probadas. 
9. a Las conducciones por mar y "tierra para la estraccion y en-
trega de los efectos anunciados, serán de cuenta del contratista, y 
lo 'mismo la de tomar las necesarias precauciones para evitar cual-
quier deterioro que pueda sobrevenir á aquellos por efecto de lluvias, 
mucha mar, ú otras causas que puedan proveerse. 
40. Siempre que por la Administración Central del ramo se avise 
al contratista de la necesidad de alguna remesa, facilitará este dentro 
de ocho dias,' á contar desde la fecha en que se le noticie, el buque 
ó buques que hayan de verificar la conducción, presentando antes 
certificación de la Capitanía del Puerto de hallarse la embarcación ó 
embarcaciones en buen estado, y en las condiciones necesarias para 
emprender viage. 
H . Si en el plazo que fija la condición que precede no presen-
tase el contratista buque para verificar la conducción, la Adminis-
tración Central del ramo procederá á contratar la remesa con cual-
quiera otro particular, siendo de cuenta del contratista la diferencia 
de fletes y de los mayores gastos que se causen. 
42. A los seis dias de recogidos por el contratista los libramientos 
de ía Administración Central para la entrega de los efectos, deberán 
estos hallarse embarcados para su destino, y será de su cuenta cual-
quier perjuicio que pueda sobrevenir á la Renta por el incumpli-
rni'ento de esta condición. 
13. El contratista no responderá de faltas que en calidad ó can-
tidad pudieran resultar en los cajones, siempre que al hacer entrega 
no haya señales de haber sido abiertos y haga esta en el estado en 
que los recibió, según se espresa en la condición 3.a 
44. Será obligación del contratista coeducir gratis y entregar en 
los almacenes de esta Capital el tabaco de contrabando que le en-
tregue el Administrador de Pangasinan, y todos los demás efectos de 
la Renta que por cualquier concepto deban ser remesados á los al-
macenes generales. 
45. Sin causa forzosa, que se hará constar debidamente, no podrá 
el buque conductor arribar á punto alguno durante su travesía, y si 
lo verificare, y resultasen averias en el cargamento, las pagará el con-
eomratista á precio de estanco. 
t.6. El contratista deberá conducir por completo los efectos que 
se espresen respectivamente en cada libramiento, pues de lo con-
trario ni de los almacenes se le entregarán las guias ni le serán 
abeeados los fletes. 
17. No se hará abono alguno de fletes de efectos estancados ne 
didos por naufragio ó varamiento de buques, conforme al art.^l' 
del Código de Comercio y decreto de 24 de Noviembre de 4854. 
4 8. Si el contratista residiese en provincia se obligará á tener« 
esta Capital un apoderado instruido con quien se entienda la AdministJ 
cion Central del ramo en todo lo conserniente á su contrata. 
19. Si por incumplimiento de lo pactado se declarase rescindid, 
la contrata y se sacase á nueva licitación con perjuicio de la ga 
cienda, el contratista satisfará al Estado la diferencia que resulte entrj 
el primero y segundo remate, con todos los gastos del espedienu 
No presentándose proposición admisible para el nuevo remate, se h; 
el servicio por Administración, á perjuicio del primer rematante. 
20. Las multas que se impongan ai contratista y las indemnm 
cienes á que su incumplimiento diere lugar, se le exigirán guberaj. 
tivamente, de las sumas que debe percibir por fletes ó de la fia^ , 
prestada, indistintamente. 
24. El rematante, con arreglo á la Real órden de 20 de Febren 
de 1862 y art. 2.8 del Reglamento de fianzas, aprobado por S. JI 
en la de 31 de Enero de 4859, presentará á satisfacción de la i|¡; 
tendencia general una fianza equivalente al 40 p.0[o de la importaocij 
de este servicio en el trienio de su contrata, con arreglo á la can. 
tidad por arroba de tabaco en que quede adjudicado, constituyen! 
dola al efecto en la Caja de Depósitos, ó bien en hipoteca de íiñcal 
rústicas y urbanas, libres de todo grávamen, por el dob'e valor ^ 
la ascendencia de aquella, en cuyo último caso se sujetará álasfcr, 
malidades que establece el art. 4.° del citado reglamento. 
22. Los gastos del remate, escritura y demás que devengue el es. 
pediente serán de cuenta del rematante. 
23. Si aconteciese que el contratista falleciese antes de la terral, 
nación de su compromiso, sus herederos ó quienes los represenleo 
continuarán ese servicio bajo las condiciones y responsabilidades es. 
tipuíadas. Si el fallecimiento del contratista ocuriese sin testar, en 
este caso el servicio continuará por Administración y á cuenta y riesgo 
de la fianza prestada y de los bienes que dejase, hasta que los he-
rederos que resulten lo prosigan. 
PREVENCIONES GENERALAS. 
24. Para poder entrar en licitación se requiere como circunstáto 
cia precisa haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos el di 
600 escudos, cuya cantidad es la equivalente al 5p.0|o de la impor-
tancia del servicio de un trienio respecto del tipo consignado. ED 
la provincia de Pangasinan el depósito tendrá lugár en la Adminis-
tración de H. P. de la misma. 
25. La calidad de chino, mestizo ó extrangero no obsta el de-
recho de licitar. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta sis 
respectivas proposiciones firmadas, en pliego cerrado, bajo la forma 
precisa que se designa al final de este pliego, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, como tampoco los que alteren estas condicioaes fuera 
de la parte relativa al tipo. Al pliego cerrado deberán acompañare! 
documento que acredite el depósito de que habla la condición 24. 
27. Si por convenir al servicio la Hacienda estimase necasario la 
rescisión del contrato, este se acordará con la indemnización á que 
hubiere lugar con arreglo á las leyes. 
Manila 31 de Agosto de 4869. — El Administrador Central, Esca-
lera.—El Segundo Gefe Interventor, P. s., Luis Badolato. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
^ r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N.. enterado de las condiciones bajo las cuales coíilratari 
la Real Hacienda el servicio de conducciones de efectos estancados 
desde los depósitos generales del ramo á los de la Adrainistracioa 
de Hacienda de la provincia de Pangasinan, y habiendo constituido 
según el documento que acompaña el depósito que exije la condi-
ción 23 para poder tomar parte en la licitación, ofrece tomar s^u 
cargo el espresado servicio en la cantidad de (en número y letra) 
por la conducción de cada arroba de tabaco y pólvora, aceptando las 
demás condiciones que se estipulan. 
Fecha etc.—Firma del interesado. 
Es copia.—Rogent. ^ 
Por decreto del Excmo. é limo. Sr. Intendente general, se _av¡sa 
al público que el dia seis de Noviembre, á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se reunirá en lus Estrados 
de la Intendencia general, se sacará á subasta la contrata do cons-
trucción de setenta y dos balanzas, coa destino al servicio de la 
Fábrica de puros en Tanduay, bajo el tipo en progresión descendente 
de veinte escudos mil cuatrocientos cuarenta diez milésimos por cada 
balanza y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecna 
está de manifiesto en esta Secretaría, situada en la calle de San Ja-
cinto n.0 53. Los que gusten prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello tercer?! 
en el dia, hora y lugar arriba designados; advirtiendo que la ofena 
deberá espresarse en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos n 
serán admisibles. 
Manila 43 de Octubre de iWd.—Francisco Rogent. 3 
' Por decreto del Excmo. é limo. Sr. Intendente general, se avisa 
al público que el dia 46 del actual, á las doce de su mañana, ao' 
la Junta de Reales Almonedas, que se reunirá en los Estrados de ia 
Intendencia genera!, y en la subalterna de la provincia de Misamis, ^ 
sacará á subasta el arriendo del juego de gallos de la citada 
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de siete mil novecienw-
dos escudos en el trienio, y con sujeción al pliego de condición 
que desde esta fecha está de manifiesto en esta Secretaría, situao 
en la calle de San Jacinto n.ü 53. _ n 
Los que gusten prestar este servicio presentarán sus proposiciones 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello tercero, en el dia, & 
y lugar arriba designados; advirtiendo que la .oferta deberá espresa 
en letra y en guarismo, «in cuyos requisitos no serán admisiol6'' 
Manila 9 de Octubre do i ^ . — F r a n c i s c o Rogent. 
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ha dado s 
Pueblos. 
del Cementerio general dá parte al Exorno. Sr. Go-
y Capitán general de estas Islas que en esta fecha se 
epultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos . 
jíanila- • • 
ginondo.. . 
nuiapo. • • 
jan ftligu»1.. 
Suma. 
ilanüa. . • 
Binondo. . 
mpo- • • 
jian Migaei.. 
Sim a. 
TOTAL. 
EUROPEOS. 
Gementerio general de Paco y Octubre 13 de 1869.—P. Gavina 
yUlo Real. 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
Don Wenseslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo y Juez de primera instancia de esta provincia de 
Manila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente reo Juan Ami-
sola, mestizo español, soltero y residente en el arrabal de Quiapo, 
estatura regular, cuerpo delgado, color blanco, cari-larga, con va-
rias picaduras y viruelas, pelo y cejas rubio, ojos pardos, nariz y 
boca regulares, con un lunar en el estremo del ojo izquierdo cerca 
de la nariz, otros encima de la mandíbula izquierda, para que den-
tro del término de treinta dias, contados, se presente en este Juz-
gado 6 en las cárceles de esta provincia á contestar en los car-
gos que contra el mismo resulta en la causa n.0 2755 por fuga, pues 
de hacerlo así le oiré y administraré justicia, en caso contrario sus-
tanciaré la causa en su ausencia y reboldia, entendiendo con los es-
trados de este Juzgado las ulteriores diligencias que se practicaren. 
Dade en Santa Cruz 6 de Octubre de í869 .—Wenceslao Cuervo y 
raides.—Por mandado de su Sria., Luis Peres de lagle. \ 
don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito 
de Quiapo de esta provincia de Manila, Juez de primera iné* 
tanda de la misma, que de estar en el actual ejercicio de sus 
funciones que el presente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la ausente Vicenta Medina, 
Mural del pueblo de Taytay y residente del pueblo de Tondo, de 
estado casada, reo de la causa n.0 2135 por estafa, para que por 
el término de treinta dias, contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado 6 en las cárceles de esta provincia, y de no ha-
wio así sustanciaré la causa por rebelde y contumaz. 
Santa Cruz ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve.— 
Wenceslao Cuervo y Valdés.—Por mandado de su Sria. , ¿MIS Pérez 
k Tagle. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Quiapo, re-
gida en la causa n.0 2779 por infidelidad en la custodia de presos, 
contra Severo de Asis, se cita, llama y emplaza al testigo Cándido 
toilino, cuadrillero que ha sido del tirbunal de mestizos de Santa 
u^z de Manila, para que dentro del término de nueve dias, contados 
e^sde la fecha de esta citación, se presento en este Juzgado para decía-
Ir eii la misma, apercibido que de no hacerlo se le pararán los per-
lacios que en justicia haya lugar. 
Santa Cruz 6 de Octubre de 1869.—Wenceslao Cuervo y Valdes.— 
« copia.—Lttú Pérez de Tagle. 0 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE INTRA?<iUROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Intramuros 
de esta provincia, recaída en los autos de concurso de acreedores 
de D. Diego Viñas, se convoca á dichos acreedores para el dia diez 
y nueve del actual, en los Estrados de este Juzgado, á las once de 
su mañana, á fin de resolver en junta sobre el nombramiento de ar-
bitrador y establecer lás condiciones que haya de tener el compro-
miso que al efecto se éstienda. 
Lo que se hace saber á los interseados para su conocimiento y 
concurrencia en el dia, sitio y hora arriba designados. 
Manila 11 de Octubre de 1869.—Severino Saracho. ' 2 
D . Francisco Pé rez Romero, Alcalde mayor del distrito de 
Tondo, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Vicente Hernández, indio, 
casado y vecino dentro de la Ciudad de Manila, para que por el 
término de nueve dias, contados désete la publicación de este em-
plazamiento en la Gaceta oficial, so pre ente en este Juzgado á prestar 
su declaracicn en la causa n.0 21, con apercibimiento de no hacerlo 
repararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo 6 de Octubre de 1869.—V.0 —Francisco Pe ez 
Romero.—Por mandado, Agapito Layog.—Buenaventura Zalvidea. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de BKiondo, dic-
¡*daenla diligencia criminal que actualmente se está instruyendo sobre 
"crida leve, se cita y emplaza á la Gacela oficial por el término de 
"jeve días, al ofendido Sotero de la Cruz, soltero, natural del ar-
wbal de Tondo, de trece años de edad, de oficio doméstico, para 
^.dentro del término prefijado desde la primera citación á este pe-
^dico, se presente á esta Alcaldía mayor para declarar en la |re-
•cnda diligencia. Y para que llegue á noticia del mencionado Sotero 
6 'a Cruz se fija el presente. 
ian José 7 de Octubre de 1869.—il/amíe¿ Blanco. 0 
. Pür providencia del Sr, Alcalde mayor del distrito de Binondo, dic-
,aa hoy en la causa criminal n.0 3345 seguida de oficio contra 
guarda Alano, por hurto, se cita, llama y emplaza á los nombra-
os Joaquín, Pedro, Angel, Juan, y Gregorio, criados que han sido 
^ 'a casa Fonda titulada Oriente, para que por el término de nueve 
j si desde esta fecha, se presenten en el Juzgado de dicho distrito 
cerire8tar declaración en la referida causa, apercibidos que de no ha-
p0 se les parará el perjuicio que hubiere lugar, 
h/fcribanía de mi cargo San José 8 de Octubre de 1869.—.FV/ta: 
D . Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distri to de Tondo 
y Juez de 1." instancia de la provincia de Mani l a , etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Félix Herrera, indio, 
natural de Maycauayan, provincia de Hulacan, [y hermano donado que 
ha sido de la Religión de Sto. Domingo, para que por el término 
de treinta dias, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
á oir providencia en la causa criminal n.0 126 contra Higino San 
Luis y otra por uso de arma prohibida: pues de no verificarlo le 
pararán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Tondo 13 de Octubre de 1869.—Francisco Pérez Romero.— 
Por mandado de su Sria., Agapito Layog.—Buenaventura Zalvidea. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Tondo, re-
caída en los autos ejecutivos seguidos por Doña Trinidad Cembrano 
de Torrontegui con el chino Si-Boco, ssbre cantidad de pesos, se 
sacará en pública licitación dentro de nueve dias, contados desde la 
fecha y á horas de entre 10 y 11 de la mañana, el arroz embar-
gado á este y depositado en poder del chino Tio-Conchong, en la calle 
de Anloague del arrabal de Binondo. Lo que se avisa ul público para 
que pueda concurrir en el dia, hora y lugar señalados y hacer posturas. 
Tondo y oficio de nuestro cargo 13 de Octubre de 1869.—Agapito 
Layog.—Buenaventura Zalvidea. 3 
Don Miguel Guevara, Escribam público de esta provincia de la 
Laguna. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor Juez de primera instancia de 
esta provincia, se cita, llama y emplaza á Paula Padua, vecina del 
pueblo de Riñan, esposa del preso Santos Ramírez, reo de la causa 
n.0 2070 por falsificación de firmas y tentativa de bigami», y parte 
agraviada en dicha caus'^, á fin de que en el término de nueve dias, 
contados desde el primer dia de la publicación de este anuncio en 
la Caceta oficial de Manila, comparezca en este Juzgado á declarar en 
dicha causa, apercibida que de no verificarlo se le dará por desis-
tida del seguimiento de ella. 
Escríbanla de la Alcaldía mayor de la Laguna. Sta. Cruz 2 de Oc-
tubre de 1869.—Miguel Guevara. 1 
7.a SECCION. 
DISTRITO DE BURIAS. 
Novedades desde el 19 último al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sin novedad. 
Obi-as públicas.—En la recomposición del muelle por las ave-
rías causadas en los ültimos temporales. 
Hechos ó accidente varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Arroz, 7 escudos cavan; palay, 3 escudos i d . ; maiz, 4 es-, 
cudos i d . ; tapa de venado, 1 escudo 37 cénts . ; sigay, 4 escu-
dos cavan; bejucos, 25 cénts. ciento; bayones, 12 escudos 50 
cénts. idem. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Ninguno. 
Relación de los discípulos que han asistido á las escuelas de 
ambos sexos de este distinto en el presente mes, según los 
datos que han remitido d esta Comandancia los respectivos 
maestros. 
PUEBLOS. 
N i ñ o s e x i s t e n - » 
t e s e n e l D i s - p 
t r i t o . 
V a r . s H e n u b . s * 
w Q u a p o r t é r m i -
~ n o m e d i o c o n -
S c u r r i e r o n . o . . i . 
V a r . » H e m b . s 
San Pascual. . 3 7 23 . > » 30 22 
San Pascual 13 de Setiembre de 1869.—Francisco Montor§ . 
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RELACIÓN DETALLADA de n iños que han asistido á ¡as escuelas de esta provincia en el mes de Agosto, formada en vista de, 
datos que han remitido á este Gobierno-Inspección provincial de instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
San Isidro. 
Jaén. . . 
Gapan . . 
Peñaranda. 
Gabanatuan. 
Talavera. . 
Santor. . 
Bongabon . 
Pantabangan 
Carranglan. 
Puncan. . 
Cabiao . 
San Antonio. 
Aliaga . . 
San Juan . 
Guyapo. 
Rosales. . 
Umingan. . 
San Quintin. 
NIÑOS EXISTENTES 
EL DIA ÚLTIMO 
DE DICHO MES. 
LE PAGO. QüE SABEN E S C R I -
B I R . 
ENTRARON. SALIERON. 
QUE POR TÉRMINO 
MEDIO CONCURRIE-
RON. OBSERVACIONES. 
Niños. Niñas. Niños. Ninas. Niños. Ninas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Ninas. 
46 
39 
143 
43 
54 
120 
3o 
88 
25 
14 
129 
26 
115 
32 
120 
157 
192 
67 
10 
21 
46 
34 
20 
36 
21 
2o 
30 
6 
19 
35 
191 
73 
3 
17 
5 
i ' i 
8 
88 
19 
20 
20 
7 
2 
13 
17 
4 
19 
5 
18 
38 
30 
10 
20 
1 
10 10 
15 
3 
8 
24 
10 
21 
42 
42 
24 
28 
21 
6 
1 
7 
30 
30 
10 
19 
2 
90 
174 
16 
178 
5 
12 
175 
26 
127 
32 
30 
206 
18 
No ha asistido niño alg^ 
por estar ayudando á siis j, 
dres en la siembra del 0014? 
19 
35 
13 
78 
San Isidro y Setiembre 30 de 1869.—José Marzan. 
PROVINCIA DE CAVITE. 
Novedades desde el dia 4 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Regular la del palay de monte. 
Obras públicas.—Los polistas se ocupan en las reparaciones 
de calzadas y puentes. 
Hechos ó accidentes varios.—Entre 11 y 12 del dia 8 del ac-
tual, fué destruida por el fuego la casa de Ignacio Alagon, del 
barrio de S. Nicolás, jurisdicción del pueblo de Bacoor de 
esta provincia, consiguiéndose salvar las personas que les habi-
taban y que el incendio no se propagase á otras del barrio. 
La langosta continúa haciendo estrago en los pueblos de Bay-
len y Alfonso, á pesar de lo que la persiguen y hacen estos 
para su estermínio. Los demás pueblos de la provincia se vén 
libres hasta hoy de esa plaga. 
Precios corrientes en ludan, Maragondon, Naic y S. Francisco. 
Cacao, 4 escudos ganta; arroz, 5 escudos cavan; palay, 2 escu-
dos idem. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Ninguno. 
Cavite 11 de Octubre de 1869.—El Gobernador, Luis Oráa. 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 15 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se benefician abacá, aceite y demás productos espe-
ciales de la localidad. 
Obras ^li^^cas.—Suspendidas por hallarse los naturales ocu-
pados en las faenas agrícolas. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet, 17 escudos 50 cénts. pico ; arroz de i d . , 5 escudos 
cavan; palay de id . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos tinaja; 
cacao de i d . , 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 17 escudos 
pico; arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
aceite de i d . , 18 escudos tinaja; abacá de San Vicente, 17 escudos 50 
cénst. pico; arroz de id . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
aceite de i d . , 7 escudos tinaja; cacao de id . , 175 escudos cavan; 
abacá de Indan, 17 escudos pico; arroz de i d . , 6 escudos cavan; 
palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 12 escudos 50 
cénts. tinaja; arroz de Paracale, o escudos cavan; aceite de idem, 
12 escudos tinaja; oro de i d . , 20 escudos onza. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 21 . De Manila, bergantin-goleía tTres Hermanos• en lastre. 
Daet 22 de Setiembre de 1869.—El Gobernador, Eduardo Fontan. 
PROVINCIA DE CAMARINES SUR. 
Novedades desde el dia 23 al de la fecha. 
Salud ptíWicfl.—Buena. 
Cosechas.—Sigue el trasplante del palay. 
Obras públicas.—En suspenso. 
He§hos ó accidentes varios.—En la semana anterior y en lo 
que vá de esta ha llovido mucho. 
Pinedos corrientes. 
Aceite del Partido de Vicol, 14 escudos tinaja; abacá de id,, 
14 escudos pico; arroz de idem, 3 escudos cavan; palay de 
i d . , 1 escudo 50 cénts. i d . ; cocos de i d . , 5 escudos ciento; cacao de 
idem, 6 escudos ganta; aceite de Rinconada, 18 escudos tinaja; 
abacá de id . , 13 escudos pico; arroz de i d . , 4 escudos 68 cénts. ca-
van; palay de i d . , 2 escudos i d . ; cocos de i d . , 2 escudos 50 cénti-
mos ciento; cacao de i d . , 4 escudos 40 cénts. ganta; aceite de 
La^onoy, 18 escudos tinaja; abacá de i d . , 14 escudos pico; arroz 
de i d . , 5 escudos cavan; palay de i d . , 2 escudos i d . ; cocos de id.,-] 
escudos 50 cénts. ciento; caéao de i d . , 9 escudos ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 27 Setiembre. De lloilo, goleta «Concepción» con sal; alpuerlo 
de Pasacao. 
I d . 28. De Sorsogon, bergantin-goleta «Dominga» en lastre; 
id . de i d . 
Nueva Cáceres 30 de Setiembre de 1869.—Miguel Vnldecañas. 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedades desde el dia 26 de Setiembre al de [la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. — N i n guna. 
Obras públicas.—Suspensas por las lluvias y aforo de tabaco. 
Hechos ó accidentes varios.—El dia 28 del próximo, pasado apare-
ció la langosta en la ranchería de Clavería, habiendo sido perse-
guida y ahuyentada en dirección al pueblo de Narvacan de la 
provincia de llocos Sur, por los vecinos de aquella ranchería 
y del inmediato barrio de Vica. 
Precios corrientes en este Cabecera. 
Palay, 16 escudos uyon; maiz, 2 escudos 50 cénts. i d . ; arroz, 
7 escudos cavan. -
Bangued 3 de Octubre de 1869.—Estéban Peña rmbia . 
O B S K K T A T O R I O H B T K O R O L O G I C O D K L A T B M B O M U N I C I P A L DS M i M U . i . 
Observacioriei del dia 14 de Octubre de 1869. 
8 m. 
9 m. 
«2. . 
3 í. 
75148 
5U2'02 
51'35 
51l32 
- 3 
25 2 
27 
28 
26,7 
97 
94 
90 
95 
99'1 
88 
83 
91 
i » s 
21'7 |NE. galeno. 
22'6 NNO. calma. 
I 
23'7 0. fresco. 
| 
234 OSO. frescach,HIC. llovi.1 
del cielo. le I » » " 
Tratt.' 
Bella-
Ilizada 
Agita.' 
Temperatura máxima del «lia. 29'3 
Idem mínima idem 224 
EvaDoracion en las 24 horas anteriores. 4'5 millmetf^ 
Lluvia en idem idem 65'0 idem. 
B1N0ND0.—IMPRENTA BE B. GONZÁLEZ MORAS.—AKLOAGUE, 6. 
